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ABSTRACT
Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem
kemasyarakatan.Keberadaan prasarana transportasi yang dimiliki pemerintah provinsi Aceh untuk saat ini masih terbatas, baik dari
aspek kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Penelitianinibertujuanuntuk mengetahui WTP masyarakat Banda Aceh dan Aceh
Besar untuk transportasi massal dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi WTP masyarakat terhadap
transportasi massal antar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahRegresi Linear
Berganda dan Uji Parsial (Uji-t) pada tingkat signifikan 0,05. Dalam uji-t untuk melihat keinginan masyarakat terdapat tiga variabel
bebas yang mempengaruhi variabel terikat, variabel bebas yaitu variabel pendidikan, pendapatan dan variabel jumlah anggota
keluarga dan variabel terikat yaitu keinginan membayar. Hasil dari penelitian ini menunjukan variabel pendidikan dan jumlah
anggota keluarga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keinginan untuk membayar,sementara variabel pendapatan
berpengaruh positif terhadap keinginan membayar namun tidak signifikan secara statistik. Pembuktian secara simultan (uji-F)
menunjukan bahwa variabel pendidikan, pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh secara bersama-sama terhadap
keinginan untuk membayar.Diharapkan dengan adanya transportasi massal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
membantu masyarakat dalam menghemat pengeluaran dan dapat mengalokasikan pengeluaran tersebut untuk konsumsi yang
lainnya.
